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Institutions in Nigeria  
16 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Computer Vision and Pattern Recognition (2012 to 2017):
1. Covenant University 6   10   0   9
2. Obafemi Awolowo University 5   10   0   1
3. Nnamdi Azikiwe University, Awka 4   6   0   0
4. University of Uyo 4   7   0   12
5. University of Benin 3   3   0   2
6. University of Ibadan 3   4   0   1
7. University of Nigeria 3   2   0   19
8. University of Ilorin 2   3   0   1
9. Federal University of Technology,
Minna
2   4   0   0
10. University of Lagos 1   1   0   1
11. Federal University of Technology,
Akure
1   2   0   1
12. International Institute of Tropical
Agriculture (IITA), Ibadan
1   3   0   0
13. University of Port Harcourt 1   1   0   2
14. African University of Science and
Technology
1   1   0   2
15. Bayero University 1   1   0   2
16. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
1   2   0   2
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1. Olaniyan, Kayode M. 4 2014 0 2
2. Badejo, Joke A. 3 2017 0 1
3. Ekpenyong, Moses Eﬃong 3 2017 12 3
4. Faniran, Sanjo O. 3 2014 0 2
5. Atayero, A. A. 2 2017 0 3
6. Iloanusi, Ogechukwu N. 2 2017 19 2
7. Nkeki, Charles I. 2 2014 2 2
8. Abdullahi, Muhammad Bashir 1 2017 0 0
9. Adagunodo, Emmanuel Rotimi 1 2017 0 3
10. Adamu, Muhammad Sadi 1 2016 0 0
11. Adeshina, Steve A. 1 2014 1 3
12. Adetunmbi, O. A. 1 2016 1 1
13. Adeyanju, Ibrahim Adepoju 1 2017 0 3
14. Adio, Adedayo Omobolanle 1 2016 2 3
15. Agbabiaka, Olusegun 1 2014 1 1
16. Aina, Folahanmi 1 2014 0 0
17. Ajala, F. A. 1 2015 0 0
18. Akinseinde, Ayomikun S. 1 2017 0 0
19. Akpa, Ejuma R. 1 2013 0 0
20. Akpan, Robinson S. 1 2017 0 0
21. Aku, A. M. 1 2015 0 0
22. Alabi, Tunrayo 1 2016 0 3
23. Aliyu, Ibrahim S. 1 2012 0 4
24. Asahiah, Franklin Oládiípò 1 2017 0 0
25. Asuquo, Daniel E. 1 2017 0 0
26. Bamigbade, Khadijat T. 1 2014 1 1
27. Chiejile, Sarah 1 2016 0 0
28. Daramola, Olawande J. 1 2012 9 5
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29. Ebietomere, Esingbemi P. 1 2016 0 0
30. Ejiofor, Virginia E. 1 2016 0 0
31. Ekuobase, Godspower O. 1 2016 0 1
32. Fabgule, Joan Omololu 1 2014 1 1
33. Faniran, Depo 1 2014 0 0
34. Fenwa, O. D. 1 2015 0 0
35. Haertel, Michael 1 2016 0 0
36. Ibiyemi, Tunji S. 1 2017 0 3
37. Idachaba, Francis Enejo 1 2017 0 2
38. Idris, Fati 1 2017 0 0
39. Ikwunne, Tochukwu Arinze 1 2016 0 0
40. Inyiama, Hyacinth C. 1 2017 0 1
41. Isong, Etebong B. 1 2017 0 1
42. Iyanda, J. N. 1 2016 1 1
43. John, Adebayo Kolawole 1 2012 0 0
44. John, Temitope M. 1 2017 0 0
45. Lasisi, Fola 1 2016 0 1
46. Malgwi, Rejoice L. 1 2017 0 0
47. Mamman, Hassan Buhari 1 2016 2 2
48. Mejabi, Omenogo Veronica 1 2014 1 2
49. Michael Awoleye, O. 1 2012 0 0
50. Misra, Sanjay 1 2016 0 13
51. Mohammed, Adamu Alhaji 1 2017 0 0
52. Ntekop, M. M. 1 2017 0 0
53. Nwokoye, Chukwu Nonso H 1 2016 0 0
54. Obe, Olumide O. 1 2016 1 4
55. Odéjobí, Odétúnjí Àjàdí 1 2017 0 0
56. Oduntan, Odunayo Esther 1 2017 0 0
57. Ohaneme, Cletus 1 2017 0 0
58. Ojudu, Oluyemi 1 2014 0 0
59. Ojuloge, Blessing 1 2012 0 1
60. Okafor, Anthony A. 1 2013 0 0
61. Okegbile, Samuel 1 2017 1 1
62. Okonor, Obinna E. 1 2016 0 1
63. Olabiyisi, Stephen Olatunde 1 2017 0 3
64. Olaronke, Iroju 1 2017 0 0
65. Oloniteru, Olutoyin J. 1 2013 0 0





66. Olowo, Olalekan O. 1 2017 0 0
67. Olufade, F. W Onifade 1 2014 0 1
68. Olufunminiyi, Oyekanmi E. 1 2014 0 0
69. Oluwaranti, Adeniran I. 1 2017 1 2
70. Oluwaseun, Ojerinde 1 2017 0 0
71. Omidiora, Elijah Olusayo 1 2017 0 4
72. Onifade, Olufade Williams W. 1 2014 1 1
73. Orji, Rita 1 2016 0 8
74. Osigbemeh, Michael 1 2017 0 0
75. Oyibo, Kiemute 1 2013 2 2
76. Popoola, Oluwatoyin P. 1 2015 1 4
77. Rabiu, Habibu 1 2013 2 2
78. Sadiq, Abdulkadir Abubakar 1 2016 2 1
79. Siyanbola, Willie Owolabi 1 2012 0 7
80. Ucheaga, Emeka G. 1 2017 0 0
81. Udoh, Ememobong O. 1 2014 2 1
82. Umoren, Imeh J. 1 2017 0 1
83. Urua, Eno Abasi E. 1 2014 10 2
84. Usip, Patience U. 1 2017 0 0
85. Wajiga, Gregory M. 1 2016 0 2
86. Williams, Onifade Olufade 1 2012 0 0
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